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WURDWURD BIRRIWAM NGALMANG IYI.
Wurdwurd birriwam ngalm angiyi. N ga lkud ji 
mey ngalkimuk, yimeng, "Ngaye ngamey 
ngalkimuk ngalm angiyi.”  Ngalbuyika yimeng 
"Ngaye ngamey ngalyahwurd. " Ngalkudj i  
yimeng, "K a rr ire  karringun, ngaye mgamarrw e." 
Wanjh birriwam  b ir r ik in je n g , djolengminj, 
birrim arrhm ey b i r r in guneng , b ir r iw o r r kminj , 
birridokmeng kure d . Bonj .
Ngaldaluk narangem benewam k u labar l .
Nga lda luk mangi barrdjunnka, d ja  
narangem d je n j danjbuni. Balkanjbuni 
nang nakimuk nayin kahyo, kelewawmeng 
yimeng, " Waw, waw, waw."  Ngalda luk 
yimeng, "N ja le  ngunboyeng?" Burrkyak,  
d ja  nay in  nganang.”  Yimeng, "Yimray, 
ngarrdokme kured, marn d i kanbaye.”
Wanjh benedokmeng kured. Bonj .
NGALDALUK NARANGEM.
WURDWURD BIRRIWAM MANKUNG.
Wurdwurd hirriwam manberrk b irriyaw an i  
mankung. Nakudji nakimuk benkani, birriwam  
nakud ji nang mankung kahyerrkan, kayhmeng, 
yimeng, Ngaye nganang mankung. B irr ib u y ik a  
b irriy im e ng , " Woybukkih?" Yimeng, "Ngu rrim - 
ra y ." Birrimwam b irr in a n g  woybukkih.
B irrim ey ku rlb u rru , b i r r ik o lhmeng b i r r ib u r r i -  
weng, b ir r i monbuhmeng, birridahkendoy marrunj, 
barlmeng, w a n jh  b ir r id o k m e n g  k u r e d , B o n j .
NGALBADJAN DJA KOR KUMO.
Ngalbadjan kornkumo beneyimeng, "Malaywi 
ngarre mankung." Yoh," yimeng nga l- 
b in in jkobeng, "d ja  nawu wurdwurd bokenh 
k a rr id ja r rk re ? "  Kornkumo yimeng, 
"Burrkyak, b i r r id in  Ngalkinbalen d ja  
Namanjmiken, d ja  ngarre mankung, d ja  
kun j ngawarlbun."
Wanjh benewam, benebaruy mankung . bene- 
barlkeng, benewam b ik u rrmeng ku la b a rl 
d ja  nungka kunj warlbom. Wam nang 
kahni, yameng k u k y irru rn d i, wam  
bimarnebebmeng k u lab a r l kumekbe kore n i .  
Benewilkdi, benewayhkeng benedjalkdjalkmey 
benenguneng beneworrkminj, wanjh bene- 
durndi kured bu balhdungyibmi.
Wurdwurd berrewoneng bindinang b i r r i -  
yimeng, "Ngabard d ja  Karrard kabenemh- 
kan kunj d ja  mankung.”  Benewam kured, 
bindiwong Mamamh d ja  Kakkak, benenguneng 
beneworrkminj, wanjh b o n j.
" Ngabard d ja kor rard kabenemhkan 
kunj dja mankung."
Wurdwurd b ir r iw e rn  b ir r iw a m  b ir r iw u le b m i 
kukabo . B ir r ih w u le b m e , n a k u d j i  b id ju d -  
meng m arrngunj , "Waw,"l y im eng . 
B i r r ib u y ik a  b ir r id ja w a m , " N ja le  n gu n - 
bayeng? "  "Aba m a rrn gu n j ngand judm eng." 
B i r r ib u y ik a  b ir r iy im e n g ,  "Waw, k a r r i r a y ,  
mar n d i  kandjudme k a d b e rre , k a r r i r a y  
ku re d , kumekbe k a r r i h d i r r i . "  Wanjh 
b ir r iw a m  ku red  b i r r ih d i r r i .  B o n j.
WURDWURD.
Bokenh wurdwurd benewam djenj benedanj buni. 
Nakudji balhdanjbuni d jen j, bekkang 
melmeng kinga, "Waw, waw, waw," yimeng.
Nawu kuberrk kumhdi yimeng, "Njale 
yimelmeng?" Yimeng, "K inga ." "Yimray, 
ngarrdokme kured kore Ngabard dja Karrard ."
Bonj .
WURDWURD BOKENH BENEWAM DJENJ .
Yawkyawk bokenh benewam benebuni 
mankongkong. Nga lkud ji yimeng, "Aa, 
yimankek ngahbekkan nganabarru 
kamhlobme." Benelobmeng benebidbom 
kundulk, beneyimeng, "Bolk kanbuyi 
ngarrku." "Yoh, waw bolk kanbuyi 
ngarrku, wanjh ngarrdokme kured." 
Wanjh benedokmeng kured. Bonj.
YAWKYAWK BOKENH.
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